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1.0 PENGENALAN 
Northern Ice Tube adalah sebuah syarikat ais tiub bumiputera yang 
ditubuhkan bertujuan untuk memproses dan membekalkan ais - ais tiub di 
kawasan utara iaitu di sekitar Alor Setar, Kedah . Di samping menambahkan lagi 
bilangan syarikat Bumiputera yang beroperasi, syarikat ini juga ditubuhkan atas 
dasar menampung permintaan ais tiub yang semakin meningkat akibat 
pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. 
Syarikat memilih perniagaan ais tiub kerana mendapati peluang perniagaan 
yang cerah dan boleh berdaya maju pada masa - masa akan datang. Berdasarkan 
daripada analisa yang dibuat terhadap permintaan ais - ais tiub, didapati 
permintaan yang tinggi adalah diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi negara 
yang pesat iaitu dengan tertubuhnya banyak kawasan - kawasan perindustrian 
(kantin), restoran - restoran, gerai - gerai makanan, kawasan - kawasan 
pelancongan dan sebagainya. 
Northern Ice Tube ditubuhkan dalam bentuk perkongsian yang mana 
ianya terdiri daripada 5 orang rakan kongsi. Modal permulaan yang dilaburkan 
dalam perniagaan ini adalah sebanyak RM399,950 di mana modalnya didapati 
daripada sumbangan ahli -ahli rakan kongsi iaitu Pengurus Besar sebanyak 
RM47,950 dan bagi ahli rakan kongsi yang lain adalah sebanyak RM38,000 setiap 
seorang serta selebihnya diperolehi daripada pinjaman Bank Islam Malaysia 
Berhad ( BIMB ). 
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Dari segi Iokasi permagaan, syarikat memilih Mergong Alor Setar , 
sebagai tapak untuk operasi kilang. Lokasi m1 dipilih atas cm - cm 
istimewa berikut : 
I. Bandar Alor Setar adalah sebuah bandar yang pesat 
membangun dan terletak di tengah - tengah sasaran pasaran 
perniagaan kami seperti restoran yang sedang dan telah 
ditubuhkan. 
II. Banyak kemudahan asas yang senang diperolehi di bandar Alor 
Setar seperti sistem jalinan jalanraya yang baik. 
III. Kedudukan bandar Mergong ,Alor Setar yang berada ditengah 
- tengah kawasan utara membolehkan kami menjalankan 
operas1 lebih berkesan lagi selaku pembekal ais di kawasan 
Utara. 
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